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Abreviations 
GBS = Group B Streptococcus 
CNS =Central  Nervous System 
CAMP = Christie , Atkins and Munch- Petersen 
CSF = Cerebro Spinal Fluid 
PCR = Polymerase Chain Reaction 
IAP =Intrapartum Antibiotic Prophylaxis 
CDC = Center for Disease Control and Prevantation 
FISH = Fluorescent In Situ Hybridization 
ISH = In Situ Hybridization 
HRP = Horseradish Peroxidase 
DIG =Digoxygenin 
TSA =Tyramide Signal Ampilfication 
HNPP = Hydroxy -3- Naphtoic Acid-2ʾ- Phenylanilide Phosphate 
CARD FISH = Catalysed Rporter Deposition  
CF= Cyctic Fibrois 
BHI =Brain Heart Infusion  
MRS = Mann , Rogosa, Sharp 
PBS= Phosphate Busffer Saline 
ATCC = American Type  Culture Collection 
PTCC =Persian  Type  Culture Collection 
LB = Luria Bertani  
CFU = Colony Forming Unit 
SDS = Sodium Dodecyle Sulfate Solution 
IUD= Intrauterine Devise 
LBW= Low Birth Weight 
BMI = Body Mass Index 
 
PNAFISH = Peptide Nucleic Acid Fluorescence In Situ Hybridization
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